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Amaury et Madeleine s’aiment et projettent de se marier ; mais au moment où le
bonheur semble tout proche, la maladie frappe et les sépare irrévocablement.
Comment survivre à une telle épreuve ? Après la douleur et la révolte viendra le
retour à la vie : Amaury marque la fin d’un certain modèle romantique épris
d’absolu. Paru en 1844, ce texte, antérieur aux Trois Mousquetaires, fait partie des
premiers essais de Dumas romancier. Totalement oublié depuis plus d’un siècle, il
mérite de retrouver sa place parmi les chefs-d’oeuvre du roman sentimental.
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